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Sea Transparency and Colour， and the Salinity of Surface Water， 
in the Tanabe Bay Region Observed from July 1989 to September 1990 
EI]I HARADA， YOICHI YUSA， 
YOSHIKAZU YAMAMOTO， KIKUO OKITA and SHIGEYUKI YAMATO 
田辺湾の水質や底質については，既にいく
つかのまとまった観測結果が報告されている
(Miyadi， 1940; Fuse et al.， 1958; Fuse， 1959; 
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1989年 7月 12日 1989年 8月24日
透明度Uk色表層塩分表層 71d2 湧日月民主 水色 i:表層塩分 表層水温
2.8 : 14 32.03 25.09 2.8 13 I 33.44 28.85 
3.0 13 31.67 25.24 3.1 13 i 33.57 28.95 
3.2 13 I 31. 66 25.50 2.9 13 33.59 28.37 
3.1 1.3 32.00 25.17 2.6 13 33.48 29.10 
2.7 12 32.25 25.13 2.2 12 33.63 28.94 
2.9 13 30.57 25.47 3.6 11 33.61 28.53 
2.3 13 31.83 25.85 2.9 13 33.65 29.14 
3.2 13 30.47 25.87 4.4 10 33.56 28.54 
2.7 12 29.51 26.18 2.8 10 33.64 29.07 
1.6 12 28.71 26.84 2.5 13 33.66 29.21 
2.3 12 29.10 26.30 2.4 12 33.66 29.18 
2.9 12 29.35 26.29 3.1 12 33.64 29.12 
1.4 18 16.36 27.35 2.1 15 33.13 29.87 
2.2 13 24.94 26.72 2.2 12 33.45 29.38 
3.9 13 29.20 26.27 2.7 11 33.60 29.07 
3.1 12 29.59 26.22 2.9 12 33.61 29.13 
4.2 11 28.87 25.82 4.0 11 33.60 29.13 
4.1 12 29.77 26.30 2.9 11 33.60 29.20 
2.9 11 22.77 26.24 4.1 10 33.54 29.12 
3.7 10 28.59 26.25 4.4 11 33.62 29.12 
3.5 11 30.53 26.07 3.3 11 33.64 29.00 
1.7 12 18.54 26.76 2.3 13 33.44 29.13 
4.1 9 29.24 26.29 3.8 1 1 33.65 28.81 
2.6 10 23.94 26.92 5.5 9 33.55 28.80 
2.7 i 9 29.72 26.71 4.9 10 33.57 28.86 
7.5 6 31.49 26.14 12.8 7 33.52 28.29 
4.0 8 32.06 25.82 10.6 7 33.49 28.17 
1.9 10 24.25 26.36 4.2 9 33.44 28.54 
3.0 8 26.45 27.06 7.3 8 33.48 28.47 
3.5 9 27.78 26.96 15.3 6 33.47 28.29 
4.0 8 29.62 26.66 9.2 7 33.58 28.73 
3.8 7 31. 51 26.18 11.9 6 33.53 28.19 
4.7 7 32.00 26.06 13.2 6 33.54 28.29 
7.7 7 32.05 25.85 13.3 6 33.50 28.00 
5.6 7 32.37 27.38 5.3+ 8 33.54 28.04 
7.7 6 32.66 25.97 11.3+ 7 33.61 28.02 
7.5 5 32.37 26.30 10.8+ 6 33.52 28.07 
6.0 6 30.09 26.27 10.4 6 33.48 28.25 
8.0 4 32.32 25.42 17.9 5 33.49 27.87 
9.9 4 32.87 ! 24.93 18.4 4 33.57 27.82 
10.5 4 31.91 25.47 24.3 4 33.41 28.10 
11.5 4 32.44 25.06 21.4 4 33.45 28.21 
12.2 4 32.65 25.11 21.0 4 33.53 i 27.71 
観測時刻 09:23-14:22 観測 i時刻 09:31-14:20 
天候 曇り 天 1嘆 暗れ
降水量 降水量
1 2 3 4 5 目前 2 3 4 
















































1989年 9月 11日 1989年 10月 3日
湧明民主 71<.色 表層盗分 表層 71<.1阜 透明度 水色 表層士年分
3.3 13 32.23 28.61 2.4 14 32.78 
3.6 13 32.19 28.67 1.7 14 32.02 
4.7 13 32.16 28.81 1.3 17 31.89 
2.8 i 13 32.17 28.64 2.1 15 32.82 
2.8 13 32.16 29.71 1.9 13 32.57 
3.4 13 32.24 28.94 2.2 15 32.95 
3.4 13 32.29 29.51 2.1 14 32.96 
3.3 13 32.30 28.90 2.4 14 32.99 
6.4 12 32.14 29.04 2.0 14 32.90 
2.1 13 31. 85 28.57 1.2 14 32.59 
3.3 13 31. 90 29.07 1.9 14 32.74 
4.3 12 31.89 28.54 1.8 14 32.75 
1.7 14 31.08 30.11 1.7 16 32.16 
3.5 12 31.47 29.40 1.6 13 32.74 
4.0 12 31.71 29.10 1.9 13 32.84 
4.9 12 31.91 29.04 2.2 13 32.84 
4.8 11 31. 68 28.85 2.1 12 33.10 
6.7 12 32.01 28.61 2.0 14 32.98 
5.9 12 30.72 29.15 2.8 12 32.85 
9.0 9 31. 96 28.56 2.7 13 32.99 
6.0 10 32.09 28.60 1.9 15 32.91 
3.1 13 30.02 29.35 2.1 14 32.52 
6.2 10 32.19 28.85 2.6 14 32.97 
9.0 10 30.95 28.86 4.1 12 32.36 
8.9 9 30.94 29.22 3.8 11 32.58 
6.4 11 32.12 28.70 3.7 12 32.87 
5.1 11 32.27 28.56 2.7 11 32.96 
5.7 11 29.18 29.17 3.3 11 32.77 
8.6 10 31.29 28.46 4.1 10 32.63 
10.4 8 31.40 28.37 5.8 9 32.78 
11.5 8 31.85 27.93 7.0 8 32.85 
10.8 9 32.14 28.84 6.5 8 32.87 
9.4 9 3Z.21 28.45 4.0 11 32.97 
7.5 10 32.32 28.41 3.5 13 32.93 
8.1+ 9 32.10 28.03 4.3 10 33.42 
10.1+ 8 32.14 27.79 7.6 8 33.49 
10.1 8 32.39 28.09 7.3 7 33.42 
13.6 8 31. 20 28.25 7.3 8 32.96 
14.3 6 32.26 28.39 8.7 7 32.91 
13.9 5 32.79 28.11 8.7 6 33.39 
15.1 5 31.52 27.99 9.6 6 32.96 
20.8 5 32.51 27.72 8.7 6 33.14 













































観測時刻l 10:03-15:10 観測時刻 09:40-14:27 
天 I1柔 暗れ 天 1戻 曇り
降水量 降水量















































1989年 10月 24日 1989旬 11月 21日
湧明.Jg 水色 表層塩分 表層水温 透明度 水色 表層極分
5.3 12 33.46 22.46 7.1 9 
5.8 12 33.45 22.25 3.5 12 
7.4 12 33.40 21.73 5.0 12 
5.7 12 33.30 22.23 6.0 9 
4.4 12 33.37 22.27 3.9 11 
3.3 12 33.75 22.84 4.9 10 
3.5 12 33.63 22.66 4.1 11 
3.8 12 33.78 23.00 5.7 10 
2.9 13 33.68 22.70 4.8 11 
2.1 13 33.58 22.52 3.1 11 
2.9 13 33.60 22.52 3.6 11 
3.0 13 33.58 22.35 3.6 11 
3.4 15 33.30 22.58 3.4 12 
2.9 13 33.49 22.59 3.3 11 
2.9 13 33.53 22.45 3.7 11 
3.1 14 33.66 22.68 3.8 11 
3.0 13 33.68 22.70 4.9 10 
3.0 13 33.67 22.71 3.6 11 
3.8 12 33.76 23.02 4.5 10 
3.3 13 33.79 23.05 6.1 9 
3.2 13 33.72 22.88 5.7 10 
3.4 12 33.69 22.67 3.7 10 
3.4 13 33.81 23.01 7.5 9 
4.8 13 33.46 22.66 10.3 8 
6.7 12 33.88 22.91 6.1 9 
4.2 12 33.85 23.06 7.6 8 
3.8 13 33.76 22.87 8.8 8 
4.0 11 33.68 22.51 3.2 10 33.22 
7.3 9 33.80 22.62 8.6 8 34.12 
9.9 8 33.98 23.08 3.2 7 34.24 
10.1 7 34.01 23.24 10.9 7 34.18 
12.9 7 34.02 23.21 8.8 8 34.02 
13. 1 7 34.05 23.21 14.2 7 -0.15 
12.2 8 33.92 22.99 10.4 8 
4.8+ 8 34.15 22.30 4.8+ 8 34.14 
10.3+ 7 34.05 22.51 10.8+ 7 34.20 
11.8+ 7 34.01 22.67 11.6+ 7 34.16 
10.4 7 34.03 23.14 14.8 7 34.21 
14.9 5 34.13 23.24 17.7 6 34.30 
15.7 5 34.16 23.19 18.3 6 34.20 
14.7 5 34.14 23.18 17.2 6 34.31 
15.5 5 34.13 23.33 17.6 5 34.28 


















観測時主1I 09:35-14:34 観測時刻l 09:44-14:33 
天候 快晴 天 候 快晴
降水量 降水量
1 2 3 4 5 目前 1 2 3 4 5 目前
















































1989年 12月 20日 1990年 1月 31日
透明度 水色 表層海分 表層水温 透明度 水色 表層塩分 表層 JK~~ 
9.9 8 34.58 18.10 6.8 10 32.97 12.43 
4.9 10 34.31 16.48 5.7 10 32.81 12.10 
6.2 12 34.48 17.07 5.8 10 32.41 11.41 
8.4 9 34.59 17.86 7.3 10 32.81 11.40 
4.2 11 34.60 17.06 4.8 10 32.74 12.38 
6.7 8 34.59 18.07 5.9 ! 10 33.02 12.02 
5.9 12 34.61 17.39 5.7 10 32.85 12.02 
7.8 9 34.58 18.20 5.6 10 33.29 12.50 
4.7 12 34.56 17.48 3.2+ 10 32.79 11. 82 
3.5 12 34.54 16.65 2.5 11 31.09 11.29 
4.8 12 34.54 16.81 2.5 1 1 10.40 
3.8 12 34.51 17.03 3.9 10 I 31.38 10.81 
1.9 13 33.89 14.92 2.7 13 30.64 9.95 
3.9 10 34.47 16.76 3.8 11 32.95 12.36 
5.2 9 34.48 17.13 4.6 10 32.57 12.00 
5.3 9 34.48 17.15 5.1 10 32.09 11.44 
5.2 9 34.46 17.30 4.3 10 32.77 12.02 
5.8 9 34.55 17.41 5.3 10 32.71 12.21 
6.6 9 34.54 17.89 3.3 10 19.41 10.56 
6.1 9 34.57 17.88 5.7 10 31. 91 11.05 
5.8 9 34.55 17.63 5.8 10 32.34 11. 64 
5.8 10 34.48 17.40 3.8 10 33.14 12.09 
7.9 8 34.58 18.22 6.4 10 32.74 11.97 
9.3 8 34.58 18.22 5.7 10 31.27 10.86 
7.7 8 34.57 18.20 6.4 9 32.63 11.76 
8.3 8 34.56 18.36 8.3 9 33.02 12.57 
11.6+ 8 34.55 18.70 9.8 9 33.38 12.65 
8.6+ 9 34.55 18.02 2.9 10 29.60 12.18 
10.1 8 34.56 18.14 5.5 9 33.12 12.92 
12.5 7 34.48 18.67 6.2 9 32.76 12.37 
10.9 7 34.53 18.63 7.1 9 30.87 11.06 
11.7 7 : 34.58 18.57 7.3 9 32.23 11. 04 
16.4 7 34.55 19. 11 8.7 9 33.55 13.06 
14.1+ 7 34.55 18.88 7.9 9 33.54 12.94 
5.3+ 8 34.58 18.33 5.7+ 7 33.64 12.92 
11. 2+ 7 34.59 18.33 10.6+ 7 34.04 13.91 
10.3+ 7 34.54 19.12 9.6+ 7 33.84 13.88 
14.3 6 34.55 18.70 4.8 8 32.55 11.64 
14.1 6 34.54 19.08 5.9 7 33.78 13.39 
18.1 5 34.51 19.40 9.9 6 34.02 14.46 
16.4 6 34.54 19.03 11.2 6 33.99 14.44 
20.6 5 34.54 19.42 18.7 5 34.37 15.73 
19.5 4 34.53 19.45 24.5 5 34.53 14.54 
観測時刻 09:43-14:52 観測時刻 09:47-13:45 
天 候 快日書 天 候 雨 21 mm 
降水量 降水量
















































1990年 2月 28日 1990年 3月 20日
透明度 水色 表層塩分 表層水温 透明度 水色 表 1富士露分
5.4 9 31.02 13.66 5.7 9 33.77 
4.1 10 31. 67 14.91 3.4 10 33.07 
4.7 9 29.71 13.53 4.5 10 33.00 
5.3 9 29.80 13.31 5.8 9 33.74 
3.7 10 29.28 14.15 4.5 10 33.78 
5.4 9 31.30 13.51 5.5 9 33.80 
5.7 9 30.97 13.80 6.1 9 33.80 
5.3 9 31.59 13.59 4.8 9 33.85 
2.2+ 9 31.48 13.43 5.6 9 33.75 
1.7 10 29.42 14.37 3.7 10 33.40 
3.8 10 31.18 14.11 4.7 10 33.67 
4.3 10 31.15 14.23 4.9 9 33.67 
3.4 10 32.50 15.10 3.2 12 33.31 
4.5 9 32.16 14.36 4.0 9 33.43 
4.4 9 32.26 14.34 4.6 9 33.62 
4.8 9 31.77 14. 11 5.4 9 33.66 
4.9 9 32.46 14.26 4.6 9 33.53 
5.4 9 31.89 13.90 5.0 9 33.68 
6.1 9 30.55 13.25 5.4 9 28.47 
6.1 9 32.63 14.58 6.4 8 33.62 
6.3 9 32.13 14.27 6.7 8 33.76 
2.9 10 32.39 15.51 2.6 9 33.44 
8.2 8 32.52 14.29 8.1 8 33.78 
6.3 9 30.52 14.91 7.3 8 33.74 
7.4 8 32.93 14.46 9.8 8 33.76 
8.2 8 32.06 13.65 9.2 8 33.91 
9.4 8 32.23 13.23 8.0 8 33.80 
5.1 9 34.15 16.07 2.8 9 33.96 
7.2 8 34.42 16.17 4.4 9 33.96 
9.6 8 33.51 14.91 7.9 8 33.89 
10.4 8 34.35 15.84 9.6 7 33.87 
8.5 8 33.65 15.12 10.0 7 33.84 
10.1 8 33.34 14.42 10.0 7 34.01 
10.5 8 32.54 13.39 9.4 8 34.07 
5.6+ 7 34.43 15.31 4.5+ 7 34.18 
10.1+ 6 34.39 15.35 10.8+ 6 34.20 
10.0+ 6 34.45 15.80 11.6+ 6 34.19 
11. 1 7 34.39 15.64 7.4 8 34.04 
16.9 6 34.49 15.97 15.0 6 34.42 
16.2 5 34.45 15.99 16.3 5 34.51 
19.3 5 34.48 15.95 13.2 6 34.40 
21.0 5 34.53 16.18 16.4 5 34.48 













































観測時刻l 09:47-14:02 観測 l時刻l 09:42-14:33 
天 候 曇り 天 候 曇り
降水量 降水量
1 2 3 4 5 目前 1 2 3 4 
















































1990年 4月 16日 1990年 5月21日
透明度 水色 表層塩分 表層水温 透明度 J1( 色 黍層l1.i分
4.8 10 32.62 17.52 3.6 12 32.15 
3.6 11 32.68 17.52 2.8 13 32.25 
4.4 11 32.73 17.62 2.5 13 32.09 
5.1 10 32.72 17.53 3.3 14 32.01 
3.4 11 32.69 17.56 2.7 12 32.19 
5.1 9 33.01 17.18 4.5 10 32.24 
4.9 10 33.03 17.49 2.9 13 32.07 
5.3 9 33.11 16.91 4.3 9 32.42 
7.3 9 33.09 16.80 2.5 14 31.72 
3.2 11 31.93 17.66 1.6 15 30.19 
3.8 10 32.78 16.85 1.9 15 31.47 
4.9 10 32.37 16.99 2.2 14 31.23 
3.4 12 32.42 17.97 2.2 14 30.01 
3.6 10 32.64 17.84 2.2 15 30.58 
6.1 9 30.95 17.70 2.7 13 29.06 
6.8 9 32.95 17.22 2.0 15 31.23 
4.2 9 31.77 16.96 2.8 12 27.13 
7.9 8 33.12 17.30 3.1 13 31. 67 
7.2 8 32.03 16.74 2.9 10 28.19 
8.4 8 30.53 18.09 4.0 9 31.73 
10.6 8 33.31 17.01 4.3 9 32.07 
5.5+ 9 32.86 16.18 2.3 15 27.84 
9.8 8 33.10 17.02 4.8 9 32.37 
9.4 8 32.27 16.42 3.4 10 28.76 
9.9 8 32.98 16.28 4.3 8 31. 82 
10.1 8 33.03 17.01 4.8 9 32.11 
9.2+ 8 33.04 16.31 4.5 9 32.44 
8.2+ 8 33.01 15.89 2.4 13 29.58 
7.8 8 33.20 16.05 1.8 15 30.11 
10.5 8 32.98 16.29 4.6 9 31.09 
9.6 8 33.17 15.91 4.8 8 31.54 
9.7 8 33.20 16.59 5.3 8 32.13 
13.9 7 33.32 16.61 5.4 8 32.44 
10.3+ 7 33.51 16.82 5.0 9 32.51 
5.8+ 8 34.20 16.71 5.7+ 8 32.91 
8.5+ 7 34.16 16.47 8.1 8 33.02 
10.1+ 8 34.13 16.61 5.8 7 33.08 
11.7 7 32.67 16.11 4.2 8 30.76 
13.9 6 33.72 16.21 5.4 8 32.33 
14.7 6 34.11 16.47 6.4 7 32.88 
15.3 6 34.09 16.95 5.4 8 31.37 
16.0 6 34.33 17.26 6.1 8 32.37 













































観測時刻 09:32-14:26 観測時刻 10:30-14:13 
天 1戻 快晴 天 1戻 曇り
降水量 降水量
















































1990年 6月 18日 1990年 7月 24日
透明度 水色 表層盗分 表層水温 透明度 水色|表層塩分室星lK温
1.9 14 32.61 25.35 8.8+ 7 ! 32.91 27.40 
2.1 13 32.67 24.46 5.0+ 7 32.81 27.32 
1.9 12 32.61 24.90 8.4+ 7 32.97 27.24 
2.1 13 32.42 26.00 11. 5 I 6 32.77 27.55 
2.4 12 32.75 25.94 15.1 5 32.93 26.74 
2.7 12 32.92 24.90 14.3 6 33.09 27.16 
2.6 12 32.84 25.21 14.6 5 32.69 27.10 
2.5 10 32.95 24.08 10.4 5 32.82 27.93 
2.6 10 32.71 24.95 8.9 7 33.07 27.50 
1.9 12 32.16 26.71 5.5 8 32.81 28.72 
2.2 12 32.66 25.21 5.9 10 33.11 28.66 
2.3 12 32.47 25.03 7.4 8 33.13 28.87 
1.8 16 31.49 26.19 7.1 8 33.01 27.71 
2.2 13 32.12 25.74 8.4 8 33.06 27.29 
2.4 11 31.42 24.81 9.7 8 33.03 27.42 
2.3 11 32.28 24.99 4.8 9 33.33 27.29 
3.0 11 30.15 24.95 2.3 13 33.33 27.98 
3.1 10 32.39 24.91 11. 1 8 33.01 27.70 
2.9 10 30.34 25.32 3.4 12 33.16 28.98 
2.5 10 32.54 24.62 3.1 12 33.00 28.85 
2.3 10 32.52 24.80 0.7 13 32.30 29.61 
2.3 13 31. 02 25.10 2.3 12 31.86 29.26 
2.9 10 32.82 24.45 3.0 10 33.16 28.85 
3.6 10 32.64 24.12 11.2 8 32.99 27.47 
3.5 10 32.23 24.61 2.6 12 33.28 29.00 
3.9 I 9 32.65 24.37 1.9 12 33.12 28.75 
3.7 12 33.03 23.89 1.6 13 32.89 29.03 
2.8 11 29.11 23.83 1.4 16 32.51 30.27 
3.2 11 32.21 23.84 1.7 12 33.06 29.07 
4.8 10 : 32.57 24.47 1.6 12 33.00 29.12 
4.5 9 32.80 24.35 1.7 12 33.20 28.66 
4.4 9 32.61 24.12 1.1 12 33.20 28.61 
4.5 8 33.14 24.40 0.9 11 33.09 28.86 
5.9 8 33.24 23.55 2.3 12 33.37 28.88 
6.1+ 8 33.55 23.43 2.5 12 33.30 28.95 
9.5+ 6 33.51 22.84 4.5 11 33.23 28.23 
9.3+ 7 33.51 23.06 1.2 13 33.26 29.25 
5.9 8 32.77 23.60 2.7 12 33.36 28.40 
12.2 6 33.64 23.34 0.9 14 32.58 28.50 
12.3 5 33.73 22.91 1.4 14 33.11 29.00 
13.6 6 33.32 23.00 0.8 14 33.12 29.55 
17.4 ! 5 33.34 23.20 0.9 15 33.02 28.70 
21.9 4 33.81 23.16 1.1 14 33.20 i 28.83 
観測時刻 09:44-14:47 観測時刻 09:37-13:16 
天 候 晴れ 天 候 快晴
降水量 降水量
















































1990年 8月 27日 1990年 9月 27日
透明度 J1< 色 表層複分 表層水温 透明度 7K 色 表層J;分
2.6 15. 33.40 28.31 5.3 11 31. 67 
2.5 15 33.16 29.06 2.8 12 31.44 
2.8 14 33.37 28.72 3.4 13 31.58 
2.5 15 33.34 28.48 4.9 12 32.00 
2.1 16 33.43 28.95 2.1 13 32.25 
2.6 15 33.45 28.33 6.7 9 32.39 
2.2 16 33.47 28.80 4.6 9 32.49 
2.5 16 33.47 28.11 6.5 9 32.47 
2.5 13 33.36 28.76 7.9 8 32.37 
2.5 14 33.45 28.95 2.1 13 29.13 
2.7 13 33.44 28.76 4.3 9 I 30.09 
3.3 13 33.43 28.65 6.2 8 I 31. 97 
2.1 17 32.85 29.80 2.3 14 30.13 
2.0 17 32.79 29.47 4.2 10 32.16 
2.9 13 33.29 28.71 6.4 8 32.18 
3.0 13 33.35 28.76 7.1 8 32.23 
2.8 13 33.27 28.66 6.5 8 32.17 
2.6 13 33.35 28.56 10.2 7 32.49 
3.1 12 33.19 28.79 9.9 7 31. 95 
3.0 13 33.29 28.61 10.2 8 31.93 
3.1 13 33.35 28.64 8.2 8 32.11 
1.8 16 32.98 28.71 4.4 9 31. 65 
3.8 13 33.40 28.46 6.6 9 32.14 
2.8 13 33.07 28.55 12.2 7 31.29 
3.3 12 33.30 28.76 15.3 6 31.71 
3.9 12 33.38 28.63 15.9 6 31. 84 
3.2 13 33.42 28.03 12.8 6 32.21 
3.1 12 33.34 27.75 9.8 8 31. 58 
3.2 12 33.32 27.96 12.7 7 31. 65 
4.0 11 33.30 28.64 17.2 6 31. 69 
4.2 11 33.22 28.60 19.3 5 31. 96 
3.8 11 33.25 28.54 18.8 5 31.81 
3.9 12 33.49 28.09 16.9 5 32.24 
6.3 10 33.49 27.73 12.0 6 ↓ 32.49 
5.2+ 9 33.49 27.12 7.4+ 8 32.96 
8.2 9 33.49 26.97 11.2+ 7 33.01 
7.6 9 33.43 26.57 13.8+ 7 32.96 
4.2 11 33.32 28.21 14.2 6 31.74 
8.4 9 33.55 26.41 21.1 5 32.66 
9.0 8 33.21 26.08 18.8 5 33.10 
5.6 10 33.47 27.94 15.8 5 i 32.81 
8.9 9 33.50 26.66 23.5 4 I 33.14 













































観 ilJ時刻 09:45-14:10 観測 l時刻 09:46-14:08 
天 {戻 快晴 天 候 時れ
降水量 降水量
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透明度 1990年8月27日 透明度一1990年9月27日










温分一1989年 10月24日 息分一1989年 11月21日
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図 3-3. 各観測時における表層水塩分.
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図4. 観測期間を通して見た透明度の水平的
様相.黒四角は解析から除いた地点を
示す.
図6. 観測l期間を通して見た表層水塩分の水
平的様相.
図5. 観測期間を通して見た水色の水平的様
キ目.
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